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7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Die Scheme M tillerin 
I. Das Wandem 
II. Wohin? 
III. Halt! 
IV. Danksagung an den Bach 
Cinq Melodies Populaires Grecques 
I. Le Reveil de la Mariee 
II. La-bas, vers l'eglise 
III. Quel gallant m 'est comparable 
IV. Chanson des cueilleuses de lentisques 
V. Toutgai! 
Spirto gentil 
from La Favorita 
L'Ultima Canzone 
Tormento .. .. 
INTERMISSION 
L'alba separa dalla luce l'ombra 
Waterbird 
A Package of Cookies 
Caro Elisir and Lallarallara 
from L 'Elis ir D 'Amore 
Franz Schubert ,.. 
(1797-1828t 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Francesco Tosti 
(1846-1916) 
Richard Hundley 
(b. 1931) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Andrew Klima is from the studio of Randie Blooding. 
